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RESUMEN 
 
La presente monografía tiene como objetivo identificar el desarrollo e importancia del 
uso de las TIC para la enseñanza del nivel Inicial de 5 años de edad en la zona urbana 
en el siglo XXI. Se revisan, con este objetivo, los principales aspectos de las TIC en el 
siglo XXI, se determinan las diferencias de su aplicación para la educación entre la 
zona urbana y la zona rural y se hace una exploración del significado de Educación 
Inicial y su relación con las TIC; asimismo, se describen diferentes recursos y 
estrategias, se exploran casos y se identifican las posibilidades que ofrecen las TIC en 
la zona urbana. Finalmente, se presentan las principales conclusiones. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Actualmente, el mundo está viviendo cambios sin precedentes: ha pasado de ser 
una sociedad industrial enfocada en los procesos de manufactura a ser una sociedad 
digital enfocada en la información y en los recursos que sean capaces de procesarla. 
Las TIC, también llamadas Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
comenzaron a aparecer producto de esta revolución social, política y económica. De 
esta manera, esta ola de cambios ha influido en todas las áreas de la vida, desde la 
interacción social hasta nuevas generaciones de riqueza, y la educación no ha sido la 
excepción. En esta última, no solo se ha reconfigurado la noción docente-estudiante, 
sino que se ha transformado el entorno pedagógico en un interactivo, el mismo que 
provee nuevas nociones y herramientas gracias a los recursos imperantes. Si bien esta 
influencia ha sido transversal a todos los niveles educativos, uno de ellos destaca por 
su falta de protagonismo: la educación del nivel Inicial.  
Cabe resaltar la importancia de este nivel como base de todos los niveles educativos, 
motivo por el cual debería ocupar un espacio de gran relevancia en la discusión 
académica; sobre todo, porque una revalorización del uso de las TIC en este ámbito se 
hace necesario para el contexto actual. La presente monografía, en virtud de ello, busca 
identificar los aspectos fundamentales del uso de las TIC para la enseñanza de niños y 
niñas del nivel Inicial de 5 años de edad en la zona urbana en el siglo XXI.  
En el primer capítulo se presentarán los objetivos de la investigación, tanto general 
como específicos. En el segundo capítulo, se explorará en la definición y las 
principales características de las TIC, así como su valor diferenciador con el siglo 
pasado y su importancia para el siglo XXI. En el tercer capítulo, se analizarán las 
diferencias de las TIC en la zona urbana y en la zona rural y su rol para el sistema 
educativo actual; asimismo, se explorará la definición de la Educación Inicial, sus 
niveles y centros, para finalizar con un análisis de la importancia de las TIC en este 
ámbito. En el cuarto capítulo, se describirán los diferentes recursos y estrategias de 
xi 
 
 
aplicación de las TIC Comunicación para el nivel Inicial de 5 años de edad de la zona 
urbana, se hará un análisis de casos de su aplicación y de las posibilidades que ofrecen 
en este ámbito educativo. Finalmente, se presentarán las principales conclusiones que 
configuran la importancia de las TIC para la enseñanza del nivel Inicial de 5 años en 
la zona urbana en el siglo XXI. 
 
 
 
  
 
 
 
CAPÍTULO I 
 
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
En el presente capítulo, se procede a establecer los objetivos de la 
investigación. En primer lugar, se define el objetivo general que se buscará alcanzar 
con la presente monografía; en segundo lugar, se presentan los objetivos específicos 
que serán la base de todos los capítulos subsiguientes.  
 
1.1. Objetivo general 
El objetivo general del presente trabajo académico es identificar los aspectos 
fundamentales del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para 
la enseñanza de niños y niñas del nivel Inicial de 5 años de edad en la zona urbana en 
el siglo XXI.  
 
1.2. Objetivos específicos 
 
Los objetivos específicos son los siguientes: 
 
- Realizar una exploración general de los aspectos fundamentales de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación en el contexto del 
siglo XXI 
- Conocer las diferencias de la aplicación de las TIC en la educación de 
la zona urbana y la zona rural. 
- Explorar el concepto de Educación Inicial y su relación con las TIC 
- Describir los diferentes recursos y estrategias de aplicación de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación para el nivel Inicial 
de 5 años de edad de la zona urbana.  
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CAPÍTULO II 
 
LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN 
EL SIGLO XXI 
 
En el presente capítulo, a partir de las aproximaciones de diversos autores, se 
procede a realizar una exploración general de los aspectos más importantes del siglo 
XXI en su relación con las TIC.  
 
 
2.1. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 
Los recursos digitales han derribado fronteras y han generado una 
interconexión global sin precedentes. En este contexto, las nuevas tecnologías que se 
han ido desarrollando han ido ganando mayor protagonismo y, a su vez, han ido 
evolucionando en nuevos y más eficientes recursos. A continuación, se detallará su 
definición y sus principales características. 
 
2.1.1. Definición de TIC 
Actualmente, las Tecnologías de la Información y la Comunicación se 
denominan TIC y presentan múltiples definiciones. Generalmente, se refiere a la 
convergencia de diversas áreas, desde la ingeniería hasta la informática. En este 
sentido, la unión de todas estas áreas provee a las TIC de ciertos componentes. CAIBI 
(como se citó en OSILAC 2004) señala que están conformadas por el software 
(tangible y electrónico), el hardware (intangible y funcional) y la provisión de servicios 
telecomunicacionales (p. 6), todo lo cual constituye las variables claves de su 
definición. Al respecto, la ITTA (como se citó en Fernández 2013), señala lo siguiente: 
se trata de toda la línea de generación informática, desde su estudio hasta su ejecución, 
con especial énfasis en su aplicación a través del software y su almacenamiento a 
través del hardware (p. 6). De esta manera, de ambas definiciones se puede inferir la 
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importancia de los componentes físicos y digitales para entender la definición de las 
TIC. Sin embargo, no se debe considerar solo los componentes, dado que el 
procesamiento y la transmisión y retención de data son aspectos igual de relevantes. 
 
En general, de acuerdo con las definiciones expuestas, las TIC están 
fuertemente vinculadas a una amplia variedad de aparatos que permiten el 
procesamiento de datos, lo cual representa una mayor accesibilidad a esta información 
y una variable clave de la comunicación. Sobre este aspecto también incide la 
definición propuesta por la UNESCO (como se citó en MTC 2016), que define a las 
TIC como la interrelación que existe entre la informática y la comunicación (p. 3). 
Esto indica que la unión de diversas tecnologías es un pilar importante para el contexto 
actual.  
 
Asimismo, partiendo de esta posibilidad de interconexión, es posible, también, 
añadir el concepto de transformación a la definición, debido a que es el potencial 
transformador de las TIC para diversas áreas un aspecto esencial para entender su 
naturaleza. No solo el mundo ha sido testigo de este potencial transformador, sino que 
todas las áreas sociales, políticas y económicas han visto un replanteamiento de su 
desarrollo, también. 
 
A continuación, habiendo hecho una descripción de las principales definiciones 
relacionadas con las TIC, se hará una exploración de sus principales características. 
 
2.1.2. Principales características 
Las TIC tienen variadas características. Entre ellas, destacan la información y 
su fluidez en la interconexión, así como la comunicación. Ambas, desde el punto de 
vista de su transmisión o almacenamiento, sea in situ o a distancia, es lo que constituye, 
por su interconexión, el verdadero valor de las TIC.  
 
Otras instituciones plantean que debe haber un mayor énfasis en los 
componentes TIC propiamente dichos y su interacción con el entorno y el mercado. 
De acuerdo con AMETIC (como se citó en Fernández 2013), se compone por los 
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siguientes elementos: el primero (hardware) constituye la parte física de la 
computadora y sus componentes; el segundo (software) se refiere a las aplicaciones 
intangibles; el tercero se refiere a los servicios tecnológicos que se brindan a otras 
personas u organizaciones; y el último se refiere a tercerizar los procesos digitales 
tomando el desarrollo de la eficiencia como objetivo. 
 
 
2.2. Las TIC en el contexto del siglo XXI 
El desarrollo de las TIC ha transformado profundamente el siglo XXI. Todas 
las áreas económicas y sociales han sentido el fuerte impacto de esta transformación, 
que ha desembocado en un fenómeno de ruptura de fronteras denominado 
globalización, donde el rol del ciudadano común ha evolucionado a un ritmo y con un 
alcance sin precedentes. De esta manera, la tecnología ingresa al marco cotidiano, 
brindando poder al ciudadano común desde cualquier ámbito de intervención. De 
acuerdo con UNESCO (2013), se ha dado una revolución social con un enfoque 
fuertemente democrático en donde el individuo social común se ha constituido como 
un digital (p. 14). De esta manera, la transformación del ciudadano común al 
ciberciudadano, conectado con todas las áreas del mundo en un contexto globalizado, 
permite la expansión de la información a una velocidad nunca antes vista. Al respecto, 
INEI (2002) señala lo siguiente: “se calcula que se ha producido más conocimiento en 
el planeta en los últimos treinta años que en los cinco milenios anteriores y que esta 
información se duplica cada cinco años” (p. 6).  
 
Cabe, entonces, hacer una exploración del rol que juegan las TIC en este nuevo 
siglo, entender las diferencias del nuevo contexto del siglo XXI en contraste con el 
anterior y determinar, de esta manera, su importancia para la sociedad actual, aspectos 
que se abordarán a continuación. 
 
2.2.1. Diferencias de las TIC en el siglo XX y el siglo XXI 
Para poder comprender la transición del siglo XX al siglo XXI, es necesario 
hacer una revisión de sus principales diferencias.  
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La primera diferencia es que el siglo XX se distinguió por entender la economía 
desde el punto de vista industrial, mientras que el siglo XXI involucra una variable 
adicional: el conocimiento (Semenov, 2005, p. 17). De esta manera, se puntualiza que 
ambos siglos se distinguen por una transición de enfoques: del industrial al de la 
información. En este sentido, para el siglo XXI, la información se ha convertido en un 
activo relevante, en donde el conocimiento viaja a una velocidad sin precedentes. 
 
La segunda diferencia, más orientada a la economía, es que se ha transformado 
los roles que ocupan los agentes en el mercado, así como la fuerza de trabajo. Khavilon 
(2004) explica este último punto sobre las TIC de la siguiente manera: muchos trabajos 
no especializados han dejado de existir en la última década, otros se han renovado y 
otros se han creado (p. 19). Al haber una transición en los roles del mercado se puede 
hablar de una verdadera revolución económico-social, donde el dinamismo y 
adaptación laboral se constituyen como pilares de la nueva economía. 
 
La tercera diferencia es la interconexión. A pesar de que el siglo XX estuvo 
marcado por grandes invenciones y un gran desarrollo de la tecnología, este aún no 
poseía el valor de la interconexión global. En efecto, fue la explosión de las 
innovaciones de las TIC dirigidas hacia la conectividad la que potenció el desarrollo 
de la globalización digital.  
 
En este sentido, la transición entre ambos siglos puede ser definida como la 
transición del dispositivo local al dispositivo interconectado, lo cual ha configurado 
una sociedad digital sustentada en información que viaja a una velocidad sin 
precedentes. Es a partir de ahí donde es posible comprender cómo el siglo XXI ha sido 
influido por el impacto de las TIC, aspecto que se detallará a continuación. 
 
2.2.2. Importancia de las TIC para el siglo XXI 
La importancia de las TIC para el siglo XXI se puede resumir en las siguientes 
tres variables: su potencial tecnológico, el nuevo rol que ocupa en la sociedad y su 
valor económico para los países.  
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En primer lugar, su potencial tecnológico está determinado por su irrefrenable 
avance. Esta impredictibilidad del futuro tecnológico determina su primer rango de 
importancia, dado que, si el avance de la tecnología y de la ciencia es un hecho, es 
importante para la sociedad en conjunto y para el ciudadano común darle un lugar en 
sus prioridades cotidianas y educativas. En otras palabras, el avance de la tecnología 
es visible en el rol de interconexión social, donde la incertidumbre por los nuevos 
descubrimientos configura la sociedad en el devenir de su desarrollo. 
 
 
En segundo lugar, la importancia de las TIC está determinada por el nuevo rol 
que ocupan en la sociedad. Semenov (2005) lo sintetiza de la siguiente manera: el ser 
humano se está enfocando tanto en la tecnología que corre el riesgo de priorizar su 
comodidad sobre sus principios y atentar, de esta manera, contra el entorno 
democrático (p. 20). Esto llama a una reflexión en torno al uso de la creciente 
tecnología en la vida diaria, debido a que el nuevo orden social establecido por la 
accesibilidad digital también requiere una reconfiguración de valores y principios a 
nivel personal y social. 
 
 
Finalmente, se rescata la importancia de las TIC como eje generador de valor 
económico para los países. Fernández (2013) lo ilustra de la siguiente manera: para el 
2012, a nivel mundial, supusieron unos $3.6 billones, con una alta preponderancia 
(más de la mitad) en las telecomunicaciones, todo ello con proyección a ascender en 
los siguientes años (p. 7). Esto supone establecer una prioridad mayor para las TIC en 
las políticas nacionales, debido a la influencia que tienen para el desarrollo económico 
de los países. En este sentido, Perú no es una excepción, y, aunque oficialmente no 
hay data visible, sí se puede partir de las estimaciones de su repercusión. De acuerdo 
con Fernández (2013), representarían alrededor del 3.9% del PBI del país, con un 
crecimiento anual ascendente (p. 7). Estas cifras coinciden con otras organizaciones 
involucradas en investigaciones realizadas para determinar la influencia de las TIC en 
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los índices económicos, con lo cual es posible establecer la relación del término 
analizado con el valor económico. Este aspecto es esencial para las políticas de Estado, 
que deben considerar a las nuevas tecnologías como parte del nuevo contexto y 
promoverlas con miras a la generación de mayor riqueza país.  
 
 
En síntesis, las TIC no solo tienen un rol en la sociedad del ciudadano estándar, 
sino también en las políticas de Estado, tanto desde su valor social como desde su valor 
económico; el primero debido a su fuerte influencia en las actividades diarias del 
ciudadano actual, mientras que el segundo referido a la capacidad de riqueza que puede 
generar en beneficio de una nación. 
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CAPÍTULO III 
 
LAS TIC Y LA EDUCACIÓN INICIAL DE LA ZONA URBANA 
 
 
En el presente capítulo, se procede a realizar un análisis de las TIC y la 
educación inicial en la zona urbana. En primera instancia, se establecen las principales 
diferencias entre la zona urbana y la rural y lo que significa aplicar las TIC en ambas; 
posteriormente, se explora el concepto de este nivel educativo desde su definición y 
los subsiguientes niveles educativos. Se finaliza con una reflexión sobre la importancia 
de las TIC para este nivel educativo. 
 
 
3.1. Diferencias de la aplicación de las TIC en la educación de la zona 
urbana y la zona rural 
El ámbito urbano y el ámbito rural son entornos muy disímiles. El primero es 
relativo a la ciudad, mientras que el segundo es relativo al campo y sus labores. Esta 
característica es especialmente importante para entender las diferencias de la 
aplicación de las TIC en el Perú, dado el carácter geográficamente diverso que posee 
el país. Fernández (2013) lo explica de la siguiente manera: el entorno peruano destaca 
por poseer una geografía irregular que genera una distribución desigual del acceso a 
los recursos e inequidad frente a la repercusión digital en el campo y la ciudad (p. 13). 
Sobre esta división es que se establecen las brechas de desigualdad cuando se trata el 
análisis del marco digital en el Perú. En otras palabras, existe una brecha en cuanto al 
desarrollo digital, en donde la zona urbana posee un mayor desarrollo de las TIC en 
contraste con la zona rural.  
 
Al respecto, cabe resaltar que las ciudades (especialmente, Lima) poseen una 
mayor infraestructura e inversión, incomparables a aquellas que existen en el campo 
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(INEI, 2002, p. 73). Este mayor desarrollo de infraestructura es una de las 
características principales de las zonas urbanas, lo cual, a su vez, constituye una de sus 
principales ventajas competitivas frente a otras zonas del país, no solo por su acceso a 
los recursos imperantes, sino también por sus características inherentes. Es importante 
entender esto para poder establecer una comparación basada en la equidad. 
 
 
Si bien este mayor desarrollo de las TIC en una zona sobre otra impacta en 
todas las actividades sociales y económicas de las regiones, es importante destacar su 
rol en la educación, donde existe una perenne falta de accesibilidad tecnológica. Esto 
representa un problema, debido a que la falta de acceso en la zona rural retrasa su 
avance y potencial desarrollo para el área educativa. 
 
 
En general, esta situación se puede explicar por el entorno y los recursos, cuyo 
acceso es dispar en cada una de las zonas analizadas, especialmente, por los desafíos 
que atraviesa la zona rural. J., E., Huamán y Barzola (2017) lo explican de la siguiente 
manera: cuando se trata de educación rural, se deben considerar sus variables disímiles 
frente a la ciudad, tales como la falta de solvencia económica, la distancia que existe 
entre los centros educativos y las zonas a las que es imposible ingresar, etc. (p. 81), 
esto supone que el docente solo haga uso de los escasos recursos de que dispone basado 
en su creatividad y espontaneidad, lo cual representa un desafío constante para su 
práctica metodológica. No han sido pocos los docentes que han dado declaraciones 
respecto de los pocos recursos con los que cuentan o que han solicitado ayuda pública 
para evitar el colapso de sus centros. Todo ello evidencia que el problema puede llegar 
a ser, incluso, más complejo de lo que aparenta inicialmente.  
 
 
De esta manera, se concluye que la zona urbana posee una mayor 
infraestructura de telecomunicaciones y dispone de mayores recursos y conocimiento 
tecnológico para la aplicación de las nuevas tecnologías, en contraste con el campo, 
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cuya complejidad es superior tanto desde su geografía hasta sus características 
socioeconómicas.  
 
 
3.2. La Educación Inicial y las TIC 
El nuevo siglo ha sido testigo del impacto que han tenido las TIC en la 
educación en general; sin embargo, uno de los niveles más invisibilizados ha sido la 
Educación Inicial. Por tanto, en este apartado se hará una exploración desde su 
concepto hasta sus niveles, para finalizar con una reflexión sobre la importancia de su 
interacción con las TIC. 
 
3.2.1. Definición de Educación Inicial 
Las definiciones de Educación Inicial son múltiples y variadas. Para 
entenderlas, es importante conocer un poco de su historia. Pitluk (2013) la resume de 
la siguiente manera: no comenzó como un sistema educativo en sí mismo, sino que 
nació por la necesidad de encontrar un área donde los pequeños pudieran socializar y 
jugar para poder desarrollarse (pp. 17-18). En otras palabras, nació como la interacción 
del niño y la niña y su relación con el juego en un contexto familiar, dado el carácter 
lúdico que posee esta etapa de la vida; al respecto, es importante anotar que este 
principio no ha cambiado con los años. Sobre este punto, Etchebehere et al. (2008) 
señala que el hogar sigue siendo un factor esencial para el desarrollo y un contexto de 
aprendizaje incomparable; sin embargo, actualmente hay una gran multiplicidad de 
actividades que los miembros del clan familiar deben hacer, con lo cual no siempre 
pueden dedicar ni el tiempo ni la atención que requieren los infantes. Esto, lejos de ser 
un obstáculo, es lo que hace que surja la figura del profesor en este nivel educativo, 
quien sí puede y está entrenado para desarrollar las competencias necesarias para este 
periodo de la vida (p. 77). Esto no es un ejemplo ajeno a la realidad, sino todo lo 
contrario. Como se expuso en el apartado referido al nuevo siglo, actualmente el 
planeta está viviendo cambios que están produciendo mayor rapidez en todas las áreas 
de la vida; sobre todo, aquellas referidas al trabajo. Esto hace que madres y padres, a 
pesar de tener mayor acceso a recursos que aumentan su eficiencia, también deban 
lidiar con un volumen de trabajo superior a las décadas anteriores (no es ajeno el caso 
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de personas que revisan sus correos en vacaciones o siguen trabajando por Whatsapp 
de madrugada). Un espacio dedicado única y exclusivamente al desarrollo del infante 
es, por tanto, más necesaria, incluso, que el siglo pasado. 
 
 
La incursión del profesional en este ámbito trajo, sin embargo, nuevos desafíos, 
que requirieron reconfiguraciones y adaptaciones del apoyo del educador al contexto 
del desarrollo del niño y la niña. Fueron estas diversas adaptaciones las que le 
asignaron (alrededor de los años cincuenta) el rol de “nivel preescolar” al jardín 
infantil y es cuando comienza a insertarse esta nueva noción al sistema educativo 
(Palacios y Castañeda, 2009, p. 85). Desde su inserción hasta la actualidad, se han 
desarrollado constantes incorporaciones pedagógicas, psicológicas y normativas, las 
mismas que configuran lo que hoy conocemos como Educación Inicial.  
 
 
En el caso del Perú, actualmente, el término Educación Inicial está insertado 
en el primer y segundo nivel educativo (aspectos que se detallarán en el siguiente 
apartado). Al respecto, el Gobierno del Perú, en la Ley General de Educación (Ley Nº 
28044, 2003) define la Educación Inicial de acuerdo con su nivel de escolarización de 
tres a cinco años y de no escolarización de cero a dos años, todo lo cual es englobado 
por el primer nivel de lo que se conoce como Educación Básica Regular (p. 14). En 
este sentido, se constituye como la base de la educación estándar, donde se espera que 
el educando transite por varios escalones o niveles, desde el inicial hasta el superior, 
para así garantizar su adecuada adaptación a los contenidos pedagógicos. Aunque esto 
no es excluyente y hay estudiantes de diversas edades en niveles que no se ajustan al 
estándar cronológico, la norma sí contempla una pauta de evolución estudiantil. 
 
 
Asimismo, sus objetivos se constituyen en la atención al menor para garantizar 
su adecuado desarrollo. La OEI (s/f) señala, al respecto, que este nivel educativo está 
destinado a garantizar la protección de niñas y niños menores de seis años, a velar por 
su desarrollo lingüístico, afectivo, físico y mental; y a brindar ayuda sus madres y 
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padres, entre otros (p. 2). De esta manera, la norma plantea la protección de niñas y 
niños y garantiza su saludable desarrollo integral en la dinámica estatal y privada. Todo 
ello responde a la necesidad, como se expuso en el apartado anterior, de contar con un 
espacio seguro para el infante en un mundo donde la velocidad y ejecución de la 
información desatiende continuamente aspectos tales como la crianza. 
 
3.2.2. Niveles de Educación Inicial 
Este nivel está conformado por dos ciclos muy disímiles entre sí. Primero, la 
edad. Cero a dos años conforman el primer ciclo, mientras que el siguiente es de tres 
a cinco (Ley Nº 28044, 2003). Dado que las estrategias pedagógicas están orientadas 
a las necesidades de los estudiantes, la diferencia en las edades representa diferentes 
aproximaciones pedagógicas y herramientas. 
 
 
En segundo lugar, el nivel que conforman. Mientras que el primer ciclo está 
orientado a programas de atención integral a la primera infancia; el segundo ciclo 
forma parte de la Educación Básica. Esto quiere decir que el primer ciclo corresponde 
a un nivel no escolarizado, mientras que segundo ciclo sí. 
 
Finalmente, la noción de obligatoriedad. El primer ciclo no es obligatorio, 
mientras que el segundo ciclo sí lo es. Sin embargo, también ha recibido la excepción 
de la desigualdad. En otras palabras, se desea que esto abarque a todo el país, pero se 
entiende que no es posible un cambio tan brusco, por lo cual se tomará en cuenta en 
su expansión progresiva hasta democratizar por completo su accesibilidad (Ley Nº 
28044, 2003, p. 34). De esta manera, se entiende que la educación básica, incluida la 
educación inicial de segundo ciclo, tiene obligatoriedad en todos los ámbitos donde su 
aplicación sea posible (Guadalupe, León, S., y Vargas, 2017, p. 39), mientras que la 
de primer ciclo no lo es. 
 
3.2.3. Importancia de las TIC para la Educación Inicial 
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Las TIC han ingresado de manera transversal a los cuatro niveles del sistema 
educativo, con lo cual su enorme influencia las ha convertido en un requisito 
indispensable para la Educación del nuevo siglo. Al respecto, si bien suelen ser 
pensadas para adolescentes y adultos, es importante considerar a las TIC en el contexto 
de los primeros niveles de educación, entre los que destaca la Educación Inicial.  En 
otras palabras, la cotidianidad actual de las TIC hace indispensable su inclusión en la 
labor educativa, incluidos los primeros niveles. 
 
Sobre este punto, Romero, Román y Lllorente (como se citó en Chuquimarca 
2018) señalan lo siguiente: no se suele hablar de estas herramientas digitales cuando 
se trata de este primer nivel educativo; no obstante, nunca ha sido más necesario 
hacerlo, dado que el mundo de los más pequeños es el periodo más indicado para 
introducir las primeras nociones digitales (p. 19). Esto significa que hace falta incluir 
este término en el quehacer educativo, debido a que sus ventajas son superiores a los 
obstáculos que pudiese generar. En general, la presencia de estas herramientas, ya muy 
normalizadas en la vida cotidiana de los estudiantes, hace que su inclusión deba 
convertirse en una prioridad para el docente y para el sistema educativo.   
 
 
En conclusión, dadas las transformaciones sociales actuales y su enorme 
potencial en herramientas, es importante comenzar a visibilizar a las TIC en este nivel. 
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CAPÍTULO IV 
 
APLICACIONES DE LAS TIC EN LA EDUCACIÓN INICIAL DE 5 AÑOS 
DE LA ZONA URBANA 
 
 
En el presente capítulo, se explorarán las aplicaciones de las TIC en la 
Educación Inicial de 5 años de la zona urbana. En primer lugar, se describirán sus 
diferentes recursos y estrategias de aplicación; en segundo lugar, se presentarán 
diversos casos reales de su uso en las aulas de 5 años; finalmente, se identificarán las 
posibilidades que ofrecen para el nivel Inicial de 5 años de edad de la zona urbana.  
 
 
4.1.Recursos de aplicación de las TIC en el nivel Inicial de 5 años de edad 
de la zona urbana 
En cuanto a los recursos que ofrecen las TIC al docente para la enseñanza de 
la Educación Inicial, la principal es el Internet. Este no solo rompe barreras de espacio 
y tiempo en el acceso a la información pedagógica, sino que permite al docente 
desarrollar un trabajo colaborativo con otros colegas. Por ejemplo, en cuanto a ofrecer 
alternativas de búsqueda, difusión de avances en aula y transmisión de recursos usados 
a otros docentes, con la finalidad de continuar (o, incluso, innovar) sobre lo trabajado.  
En este sentido, Internet se ha convertido en un nuevo determinante no solo del 
aprendizaje, sino también de las prácticas didácticas. 
 
 
En este sentido, la inclusión del Internet ha abierto un amplio abanico de 
oportunidades de exploración para la enseñanza a cargo del docente, con recursos para 
la enseñanza tales como las herramientas de Office, el cañón proyector, el internet, las 
pizarras digitales, entre otros. Todos ellos proveen al campo pedagógico de recursos 
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TIC que facilitan el proceso de enseñanza. No obstante, si bien la manipulación de las 
TIC suele estar orientada a las actividades del docente, los niños y niñas de Educación 
Inicial no son ajenos al beneficio de su acceso, especialmente los de 5 años, cuyo 
desarrollo permite la manipulación del hardware, entre los que destaca la computadora. 
Al respecto, Romero (como se citó en Chuquimarca 2018) señala lo siguiente sobre la 
computadora: no solo permitirá la exploración creativa individual, sino que potenciará 
el desarrollo social del infante al exponerle a contextos de socialización, todo lo cual 
provocará una dinámica de interacción curiosa, análisis investigativo y espíritu 
explorador (p. 22). Todos ellos son aspectos altamente valorados para los primeros 
niveles de la educación básica regular, lo cual constituye a la computadora como una 
herramienta de gran importancia. 
 
Esta interacción con la computadora está ganando popularidad con la nueva 
noción de la sala informática, que presenta tanto ventajas como desventajas. Entre las 
primeras, destaca el acceso al dispositivo de todo el grupo al mismo tiempo; entre las 
segundas, figura la disponibilidad limitada en cuanto horarios y recursos. No obstante, 
sigue siendo un recurso que cada vez gana más popularidad. 
 
 
De esta manera, se concluye que los principales recursos de aplicación de las 
TIC para la enseñanza del nivel Inicial de 5 años son el Internet y diversos dispositivos 
para los docentes; por su parte, la computadora y la sala informática lo son para los 
niños y niñas. Cabe resaltar que estas características son aplicables a la zona urbana, 
dado que la zona rural presenta características y desafíos distintos, ampliamente 
detallados en el Capítulo 3. 
 
4.2.Estrategias de aplicación de las TIC en el nivel Inicial de 5 años de 
edad de la zona urbana 
Las estrategias de aplicación de las TIC al nivel Inicial de 5 años responden a 
los desafíos que enfrenta su implementación. Entre estas, destacan las siguientes: 
 
 Estrategias de implementación de las TIC 
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Para poder acceder a todo el potencial que ofrecen los recursos TIC, es 
necesario entender la importancia de su implementación por medio de un plan 
institucional de gestión TIC. Para poder impulsarlo, Rolandi (2012) propone dos 
etapas: en primer lugar, considerar el acceso a los recursos tecnológicos y la respuesta 
del personal a su incursión; en segundo lugar, considerar el presupuesto para acceder 
a estos recursos y la inducción del personal para poder ejecutar lo adquirido (p. 33). 
Esto sugiere que, sin una correcta planificación, preparación y ejecución, la aplicación 
de las TIC no tendría el éxito esperado, por lo cual vale la pena plantear su 
consideración. 
 
 
 Estrategias de distribución de las TIC 
Se debe buscar que todos los estudiantes tengan acceso a los recursos TIC, para 
ello, es importante establecer una correcta estrategia de distribución. Por ejemplo, 
como señala Rolandi (2012), podría darse que el colegio solo posea una sola 
computadora; en ese caso, lo ideal es seleccionar un lugar especial para ella, de modo 
que sea visualmente evidente su rol en el salón. Esto suele ser sumamente útil si se 
dispone de los recursos por aula. En su defecto, se podría incluir una computadora 
itinerante que pueda ser trasladada de un lugar a otro; en otras palabras, colocarla sobre 
ruedas y disponer de ella según sea necesario a través del local del colegio (p. 38-42). 
Esta última estrategia es la mejor para comenzar con su implementación si se dispone 
de menores recursos. En todo caso, es importante adaptarse a las circunstancias de 
cada contexto, desde con qué tipo de centro se cuenta hasta qué tipos de recursos están 
disponibles. La creatividad del docente es indispensable en todo este proceso, por lo 
cual trabajar en equipo es un requisito indispensable.  
 
 
 Estrategias de uso de las TIC 
La aplicación de las TIC en el aula de 5 años puede darse desde las 
características que las herramientas de software o hardware ofrecen. Algunas de ellas, 
por ejemplo, Concepción (2013) las propone de la siguiente manera: se podría usar la 
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computadora para enseñar mejor las lecciones, para que sea el premio por buenas 
tareas o, también, recursos visuales como las cámaras, para fotografiar o captar en 
video eventos y celebraciones escolares (p. 167). La creatividad del docente será 
indispensable para sacar el máximo provecho de los recursos según el contexto 
particular al que esté expuesto. 
 
 
De esta manera, se concluye que las principales estrategias de las TIC para la 
enseñanza de la Educación Inicial de 5 años son, principalmente, tres: (1) las 
estrategias de implementación, que involucran desde su planificación hasta su 
ejecución, (2) las estrategias de distribución, que buscan alternativas como el rincón 
de la computadora o la computadora viajera frente a la falta de equipamiento, y (3) las 
estrategias de uso, que se aplican a través de diversos programas y proyectos. 
 
 
4.3. Casos de aplicación de las TIC en el nivel Inicial de 5 años de la zona 
urbana 
Existen diversos casos de aplicación de las TIC en el nivel Inicial de 5 años 
de la zona urbana, algunos de los cuales se exponen a continuación: 
 
 
 Caso: presentación en video para subir al blog del salón 
Esta propuesta fue desarrollada por la profesora Liliana Bo para el salón 
Naranja de 5 años en la zona urbana de Buenos Aires (Argentina), entre los años 2010 
y 2011. Consistió en un proyecto de Ciencias Naturales llamado El camino de seda, en 
el que la principal intención fue enseñar las características del gusano de seda y su 
evolución. Con este fin, la maestra hizo una selección de fotos de la etapa de la vida 
de un gusano de seda y las almacenó en un pen drive, desde el cual las abrió en la 
computadora del aula. Se designó a ciertos niños y niñas para manipular el mouse e 
identificar el correcto orden de las imágenes frente al salón. Posteriormente, se 
involucró a todos los demás alumnos en tareas vinculadas con el video, tales como 
añadirle audio en una dinámica de roles (mientras uno de ellos hablaba, el otro 
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presionaba el botón rojo de grabar y viceversa). En el ínterin, todos los demás alumnos 
trabajaban con sus cuadernos para reflejar lo que se iba aprendiendo sobre el gusano 
de seda y, por turnos, salían en pareja para complementar el video. La etapa final fue 
añadirle música en consenso con todos los alumnos, subirlo a Youtube y vincularlo 
con el blog del salón, donde los padres pudieran visualizarlo. Rolandi (2012) menciona 
que el video se subió a las redes sociales y terminó siendo protagonista, incluso, de 
una Feria de Ciencias, lo cual constituyó un gran aporte como actividad 
complementaria; asimismo, fue una oportunidad para validar la importancia de la 
tecnología en el quehacer educativo (p. 153). 
 
 
Esta experiencia enseña la importancia de las TIC de modo transversal a todo 
el proceso de enseñanza: la docente hizo uso de estos recursos desde la selección de 
imágenes hasta la vinculación con el blog, lo cual potenció su alcance no solo hasta 
el aula de clase, sino también a padres y a otros docentes. 
 
 
 Caso: producción de una obra con el software Yo Cuento 
Esta propuesta fue desarrollada por la profesora Silvina Canedo para el salón 
de 5 años del Jardín de Infantes Integral del Nº 1 del DE 5º, llamado Walt Disney, en 
la zona urbana de Buenos Aires (Argentina) en el año 2001. Consistió en un proyecto 
de Comunicación llamado Obra de títeres María y el cartero, en el que la principal 
intención fue crear una historia desde la selección y su desarrollo con el software Yo 
Cuento hasta su elaboración física por medio del trabajo con arcilla para crear a los 
personajes y su presentación en una obra teatral. Con este fin, la maestra usó el 
software Yo Cuento, que tenía muy poco espacio de almacenamiento y proveía de 
herramientas para la creación de historias, tales como la selección de personajes y 
paisajes diversos. Valiéndose de esta herramienta, los menores fueron uno a uno a 
crear sus historias en el software. Como habían estado desarrollando actividades con 
títeres que los niños ya reconocían por ciertos nombres, se les usó como personajes de 
la historia para todos. Mientras era el turno de unos de usar el software, los demás iban 
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creando los personajes en arcilla. Finalmente, se reconstruyó el paisaje del software a 
modo de escenografía y se hizo una presentación teatral de la obra.  
 
La profesora Canedo (citada en Rolandi, 2012), en su reflexión sobre esta 
experiencia de más de una década, menciona que aún recuerda cómo propuestas 
innovadoras vinculadas a estas tecnologías pudieron incorporar saberes necesarios de 
sus actividades docentes a los estudiantes y que fue esta utilidad la que le hizo entender 
la importancia de considerarlas para el enfoque educativo del nuevo siglo (p. 146). 
 
Esta experiencia determinó que las TIC sí poseen el potencial de innovación 
cuando se trata del desarrollo de actividades pedagógicas cotidianas para el nivel, dado 
que no solo potenció la actividad de creación a través del software Yo Cuento, sino 
que también involucró esta área digital con actividades tales como creación con arcilla 
y actuación. 
 
Otros casos de aplicación de las TIC son expuestos en la tesis Aplicación de 
las TIC en niños de Educación Inicial, donde su autora Zevallos (2018) señala la 
enorme posibilidad de que niñas y niños aprendan de manera más rápida y profunda 
múltiples habilidades gracias a los recursos que ofrecen las nuevas tecnologías, sobre 
todo, para el nivel inicial (p. 54). 
 
De esta manera, se concluye el valor de las TIC en la práctica: los casos 
analizados “Presentación en video para subir al blog del salón” y “Producción de una 
obra con el software Yo Cuento” no solo usaron las TIC de manera transversal al 
proceso pedagógico en el aula de 5 años, sino que también revalorizaron su potencial 
de innovación frente a las actividades educativas tradicionales. Por tanto, es posible 
verificar que estas aplicaciones se pueden dar en todas las áreas académicas 
correspondientes al aula de 5 años, dado que actualmente se cuenta con una amplia 
variedad de recursos TIC en la zona urbana.  
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4.4.Posibilidades que ofrecen las TIC para el nivel Inicial de 5 años de la 
zona urbana 
Las TIC han transformado la noción de la educación en general y del nivel 
Inicial en particular. Su evolución no se ha detenido, con lo cual, al hacer una reflexión 
sobre las posibilidades que ofrecen, estas se abren a un amplio abanico de opciones. 
En primer lugar, impulsarán los recursos físicos a recursos multimedia de manera 
transversal a todas las aulas de la Educación Inicial; en otras palabras, los recursos 
pedagógicos digitales serán potenciados en todos los niveles. Rolandi (2012) lo explica 
de la siguiente manera: se comenzó por niñas y niños de edades más avanzadas (5 
años), pero desde ahí se puede incluyendo a las demás edades del nivel, incluidos los 
más pequeños, de tres años (pp. 167-168).  
 
En segundo lugar, promoverán una cultura de innovación educativa. En otras 
palabras, las prácticas pedagógicas actuales darán un salto de creatividad en sus 
actividades educativas. La práctica educativa se enfrenta, entonces, a la apertura de la 
innovación.  
 
Finalmente, potenciarán el desarrollo integral de niños y niñas de Educación 
Inicial de 5 años. Romero, Román y Llorente (como se citó en Chuquimarca, 2018) 
señalan que las TIC permitirán lo siguiente: la comunicación entre individuos, dado 
que potenciará las competencias lingüísticas; la agilidad mental y el desarrollo físico; 
así como la autoestima y la vinculación del pequeño individuo con el entorno y su 
independencia personal (pp. 24-26). El desarrollo de estas habilidades es fundamental 
para el quehacer educativo, sobre todo, para el nivel estudiado. Tomar consciencia del 
aporte de estas nuevas herramientas permite tener un enfoque más amplio en beneficio 
del desarrollo mental y físico de los infantes. 
 
En síntesis, el potencial de estas nuevas herramientas se sustenta en que serán 
aplicadas progresivamente a este nivel educativo, promoverán la cultura de la 
innovación educativa frente a las actividades pedagógicas tradicionales y potenciarán 
el desarrollo integral de niños y niñas, especialmente, de la edad estudiada, a través de 
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su desarrollo psicomotor y el desarrollo de nuevas habilidades cultivadas en ellos, 
correspondientes al nuevo mundo digital al que se enfrentarán en su crecimiento. 
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CONCLUSIONES 
 
Primera : Los aspectos fundamentales de las TIC para el contexto del siglo XXI son 
tres. En primer lugar, su conceptualización está ligada a los conceptos de 
software y hardware. En segundo lugar, se diferencian de aquellas del siglo 
XX por estar relacionadas con el conocimiento en lugar de la economía 
industrial y por su potencial de interconexión global. Finalmente, poseen 
un potencial tecnológico determinado por la falta de predictibilidad. 
 
Segunda : Existen diferencias en la aplicación de las TIC para la zona urbana y para 
la zona rural. Al respecto, se ha creado una brecha digital desigual, en 
donde la zona urbana posee un mayor desarrollo de las TIC (sobre todo, 
de infraestructura de telecomunicaciones e inversiones tecnológicas) en 
contraste con la zona rural. En el ámbito educativo, la zona rural posee 
características particulares que no permiten acceder a recursos digitales en 
línea fácilmente. De esta manera, se concluye que la zona urbana posee 
una mayor infraestructura de telecomunicaciones y dispone de mayores 
recursos y conocimiento tecnológico para la aplicación de las TIC en 
contraste con la zona rural. 
 
Tercera : La relación de las TIC con el nivel Inicial está sustentado en el enorme 
potencial que tienen para el desarrollo de las actividades pedagógicas, tales 
como el al hallazgo de recursos didácticos y herramientas informáticas, el 
intercambio de información entre colegas, entre otros. De esta manera, se 
concluye que las TIC son indispensables para este nivel educativo. 
 
Cuarta : Los principales recursos y estrategias de aplicación de las TIC para la 
enseñanza del nivel Inicial de 5 años tienen relación con los elementos y 
procesos digitales. En cuanto a los recursos,  el Internet y variados recursos 
de hardware (para los docentes), así como la computadora y la sala 
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informática (para niños y niñas), son los principales. En cuanto a las 
principales estrategias, se destacan las siguientes tres: (1) las estrategias de 
implementación, que involucran desde su planificación hasta su ejecución, 
(2) las estrategias de distribución, que buscan alternativas como “el rincón 
de la computadora” o la “computadora viajera” frente a la falta de 
equipamiento, y (3) las estrategias de uso, que se aplican a través de 
diversos programas y proyectos. 
 
Quinta : Los casos explorados de aplicación de las TIC en el nivel Inicial de 5 años 
de la zona urbana permiten concluir que estas poseen un gran valor para la 
práctica pedagógica: los casos analizados “Presentación en video para 
subir al blog del salón” y “Producción de una obra con el software Yo 
Cuento” no solo usaron las TIC de manera transversal al proceso 
pedagógico en el aula de 5 años, sino que también revalorizaron su 
potencial de innovación frente a las actividades educativas tradicionales. 
Por tanto, es posible verificar que estas aplicaciones se pueden dar en todas 
las áreas académicas correspondientes al aula de 5 años, dado que 
actualmente se cuenta con una amplia variedad de recursos TIC en la zona 
urbana.  
 
Sexta : Se concluye que las posibilidades que ofrecen estas nuevas herramientas 
para el nivel y edad estudiados se sustentan en que serán aplicables 
progresivamente, promoverán la cultura de la innovación educativa frente 
a las actividades pedagógicas tradicionales y potenciarán su desarrollo 
integral, a través de su desarrollo psicomotor y el desarrollo de nuevas 
habilidades cultivadas en ellos, correspondientes al nuevo mundo digital 
al que se enfrentarán en su crecimiento. 
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